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Vladimir Dugali} (pripremio), Sveti Otac Ivan
Pavao II. u Ðakova~koj i Srijemskoj biskupiji,
razni autori
Biskupijski ordinarijat Ðakovo, Ðakovo 2004.
Nešto više od godinu dana nakon Papina posjeta
Ðakovu i Ðakova~koj i Srijemskoj biskupiji, svjetlo je dana
ugledala monografija Sveti Otac Ivan Pavao II. u
Ðakova~koj i Srijemskoj biskupiji. Knjiga broji 288
stranica velikog formata, bogato je opremljena, ilustrirana s
oko 300 fotografija: sjajan je dokument jednog doga|aja,
ali i onoga što mu je prethodilo i onoga što se dogodilo
nakon njega (Zahvalno hodo~aš}e u Rim) te odjeka koji je
imao u srcima ljudi.
Monografija je podijeljena na sedam dijelova:
Radosno iš~ekivanje, Sveti Otac nam dolazi!, Euharistijsko
slavlje u Osijeku, Pohod Ðakovu, Ispra}aj na Klisi, Zahvalno hodo~aš}e i Hvala
svima. Knjigu otvara proslov/osvrt na pohod Svetoga Oca Osijeku i Ðakovu,
|akova~kog i srijemskog biskupa mons. dr. Marina Sraki}a pod naslovom Sveti
Otac u `itnici Hrvatske, a zatvara prigodnica Pohvale Stolnog grada Ðakova,
odnosno Laudes Diacovenses za koje je tekst napisao mr. Ivan ]uri}, glazbu
maestro Vinko Sitari}, dok je hrvatski tekst na latinski preveo prof. Ivan Grui},
koji na`alost više nije me|u nama. A unutar knjige su sabrani zapisi, brojne
fotografije i ilustracije, sabrana je silna energija i silan zanos: ta ne dolazi sam
Sveti Otac svakoga dana u naš grad, u našu Biskupiju. ^ak i onome tko nije
prakti~an vjernik jasna je velika povijesna dimenzija ovog doga|aja, priznata i u
Gradskom vije}u Ðakova koje je odlu~ilo glavnu |akova~ku ulicu nazvati
Ulicom Ivana Pavla II.
Ovu je knjigu teško procjenjivati s knji`evno kriti~arskog ili nekog drugog
"znanstvenog" gledišta. Ona jest monografija, a ta rije~ ozna~ava "znanstveni,
stru~ni ili esejisti~ki tekst u kojem se iscrpno obra|uje jedna tema". Ali, ovu bih
monografiju nazvao prvenstveno monografijom srca i ljubavi sve}enstva i puka
naše Biskupije. Na slikama i u tekstovima vidimo veliku mno`inu uklju~enih u
pripremu, do~ek, ispra}aj Svetoga oca kao i u zavjetno hodo~aš}e u Rim,
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iš~itavamo za jednu monografsku knjigu neobi~no sna`nu emocionalnost, što,
dome}em, nije mana ovoj knjizi, ovom vrlo zahtjevnom projektu.
U svojoj homiliji u Osijeku Papa je poru~io: "Ne obeshrabrujte se pred
slo`enoš}u prilikâ!" Oni koji su ovu monografiju od ideje doveli do oblika koji je
pred nama, u~inili su iznimno djelo, nisu se dali obeshrabriti pred slo`enoš}u
prilika i pred vremenskim rokovima. Knjiga je morala biti dovršena uo~i
godišnjice Papina dolaska.
Urednik monografije je dr. Vladmir Dugali}, a osim njega su u uredni~kom
vije}u bili dr. Ðuro Hrani}, dr. Nikola Dogan, mr. Ivan ]uri}, mr. Marko Tomi},
mr. Luka Marijanovi} i vl~. Nedjeljko ^utura. U knjizi se nalaze govori Svetoga
Oca, kardinala Josipa Bozani}a i biskupa dr. Marina Sraki}a. Tekstove u knjizi su
napisali dr. Nikola Dogan, dr. Stanislav Marijanovi} i prof. Mirko ]uri}. Autori
fotografija su Marin Topi}, fotografi iz L’Osservatore Romano, Davor Javorovi},
fotografi Glasa Slavonije i Glas Koncila te dva Ðakov~anina Zlatko Mesi} i
Marko Peri}. Lektor je bila prof. Anzelma Salopek, korektorice Tihonija Zovko i
Snje`ana Kraljevi} ^ili}. Grafi~ki je knjigu oblikovalo poduze}e MIT iz Osijeka,
a otiskalo poduze}e IBL, tako|er iz Osijeka. Knjiga sadr`i 300 fotografija, kao i
niz drugih slikovnih priloga. U knjizi su zabilje`eni svi koji su na bilo koji na~in
doprinijeli da dolazak Svetoga Oca bude što uspješniji i sve~aniji: od organizatora
do svakoga tko je dao i najmanji poklon Svetom Ocu. Nije fraza da bi tu knjigu
trebao imati svaki Ðakov~anin i svaki stanovnik naše Biskupije i da }e s
vremenom njena vrijednost biti sve ve}a. Jer ovo je dobro ure|ena i opremljena
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